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35 lat Instytutu Socjologii  
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
Szkic do portretu
Dnia 30 września 1976 roku decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i  Techniki  powołano  na Wydziale  Nauk  Społecznych  Uniwersytetu  Śląskiego 
w Katowicach nową samodzielną  jednostkę naukowo -dydaktyczną pod nazwą: 










łaja Kopernika  Janusza Sztumskiego. Wtedy  stanowiły one naturalne  zaplecze 
organizacyjne i kadrowe dla mającej niebawem powstać samodzielnej placówki 
socjologicznej w Uniwersytecie Śląskim. Jeszcze w 1975 roku, a więc faktycz-
nie  przed  powołaniem  do  życia  Instytutu  Socjologii,  doszło  do  uruchomienia 
stacjonarnych studiów socjologicznych. Takie było, w dużym skrócie, „stawanie 
się socjologii” na Uniwersytecie Śląskim: samodzielny instytut, kadra naukowa, 
możliwość  prowadzenia  badań  i  kształcenie  studentów  w  zakresie  socjologii. 

























środowiska  socjologicznego w  regionie —  ściśle współpracującą  z  katowickim 
oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Komisją Studiów nad Przy-
szłością Górnego Śląska, wchodzącą w skład katowickiego oddziału PAN. Instytut 

















kierowany  przez  Floriana  Znanieckiego  przeprowadzał  konkurs  na  życiorysy 
Ślązaków. Materiały biograficzne, praktycznie nieopracowane, przepadły w wojen-






W przypadku  rozważań  ks.  dra Emila Szramka nie możemy  chyba  jeszcze 
mówić o czysto naukowym postrzeganiu Śląska jako problemu socjologicznego, 
o konkretnych kierunkach czy projekcie badań nad  regionem. Ponadto empatia 
społecznika  czasem mieszała  się  w  tych  analizach  z  dyskursem  o  charakterze 
narodowo -patriotycznym. Samo dzieło Śląsk jako problem socjologiczny stanowi 
jednak traktat o dużej wartości poznawczej „narożnikowego” świata i jego miesz-
kańców (E.  Sz ramek,  1934, s. 22—95). W tym czasie jest  to jedna z niewielu 
publikacji  w  sposób  złożony  i  „rozumiejący”  poruszająca  zagadnienia  więzi 
społecznej, wieloetnicznej i wielokulturowej tradycji regionu oraz lokalnej tożsa- 



















jak  i  jej  dynamikę  czy  kompleks  społecznych  postaw  i  dążeń:  indywidualnych 
i zbiorowych, które sprawiają, że miejscowość żyje i rozwija się” (J. Chałasińsk i, 
1935, s. 6).
Paweł  Rybicki  w  pracy  O badaniu socjologicznym Śląska,  opublikowanej 
w 1938  roku,  oprócz  interesujących  i  nowatorskich wówczas uwag o metodach 













Wspomnieć wypada  również  o  intensywnym  i  niezwykle  płodnym  okresie 
badań socjologicznych na Opolszczyźnie. Rozpoczyna je zaraz po wojnie Stani-




Kazimierz Żygulski, Zygmunt Gostkowski  oraz  dwóch  socjologów  związanych 
z naszym ośrodkiem — Bohdan Jałowiecki i Władysław Jacher.
W  przypadku  województwa  katowickiego  (czy  wcześniej  jeszcze  śląsko-
 -dąbrowskiego) podobna mobilizacja w sferze badań socjologicznych nie wystąpiła. 























Naukowego  otwarty  się,  zdaniem Wandy  Mrozek,  możliwości  rozwoju  badań 
socjologicznych  nad  górnośląskim  obszarem  miejsko -przemysłowym.  Oprócz 











i  koncentrują w  dalszym  ciągu wokół  problemów  regionu. W  główniej mierze 
















i  na Ukrainie. Przykładem  takiej współpracy mogą być kontakty  z Wydziałem 
Socjologii  Uniwersytetu w Durham  (zespół K. Wódz),  z Middlesex University 
(zespół K. Wódz), uniwersytetami w Szeged, Nitrze i w Hradcu Králové (bada-
nia nad zmianami w rodzinie przewadzone przez zespół W. Świątkiewicza)  lub 
Brandenburg—Berliner  Institut  für  Sozialwissenschaftliche  Studien  (zespół 
M.S.  Szczepańskiego),  badania w  ramach V Programu Ramowego UE, Temat: 
Organised Civil  Society  and European Governance  (zespół K. Wódz);  badania 
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Naturalnie  byłoby  znacznym  uproszczeniem  i  swego  rodzaju  samoograni-
czeniem, gdyby „urobek” naukowy  i badawczy próbować zamknąć  tylko w  tej 
jednej,  regionalnej  ramie.  Powstają  tu  również  prace  zmierzające  w  kierunku 
refleksji o charakterze ogólniejszym lub teoretycznym, a niekoniecznie związane 
z regionem, dotyczące między innymi: sfery pracy socjalnej, etniczności, socjologii 




Powróćmy  raz  jeszcze  do  instytutowych  początków  i  ukonstytuowania  się 
struktury  organizacyjnej3.  Pierwszym Dyrektorem  Instytutu  Socjologii  została 
Wanda  Mrozek,  uczennica  Floriana  Znanieckiego,  autorka  badań  nad  rodziną 
górniczą,  wychowawczyni  kilku  pokoleń  socjologów.  Sprawowała  tę  funkcję 
nieprzerwanie do momentu przyśpieszonego przejścia na emeryturę w trudnych 








W  1978  roku  nowym  kierownikiem  Zakładu  został  Zbigniew  A.  Żechowski, 





Jacek  Wódz.  Przez  krótki  czas  funkcjonował  jeszcze  Zakład  Teorii  Rozwoju 
Społecznego,  którym  kierował  Ryszard  Dyoniziak.  Sięgając  wstecz,  można 
zauważyć, że liczebnie było to małe środowisko naukowe. Przykładowo w roku 
1979  zespół  pracowników  liczył  29  osób.  W  tym:  2  profesorów,  5  docentów, 
7 adiunktów, 15 asystentów. Co równie ważne, w tym okresie (głównie w latach 
1978—1982) charakteryzowała go stosunkowo duża jak na tak małe środowisko 







3  Uwagi  odnośnie  struktury  organizacyjnej  Instytutu  Socjologii  opracowano  na  podstawie: 


















W  szczególności  dotyczyło  to  środowiska młodszych  pracowników  nauki  oraz 

















obywatelską Wanda Mrozek  zapłaciła wcześniejszym  przejściem  na  emeryturę 




(W.  Świątk iewicz,  1997; A.  Drogoń,  2009, s. 173—197). W roku 1989 Rada 
Wydziału Nauk Społecznych podjęła uchwałę potępiającą proces weryfikacyjny 
i zwolnienia naukowców z powodów politycznych4.
Pomimo  wielu  okoliczności  utrudniających  pracę  naukową  i  dydaktyczną 
w dekadzie lat 80. Instytut z wolna stabilizuje swoją strukturę, skład personalny 
oraz  pozycję w  środowisku  naukowym. Kadra młodszych  pracowników  nauki 
zaczyna  rekrutować  się  teraz  częściej  spośród  własnych  absolwentów.  Instytut 
Socjologii nawiązuje  również współpracę naukową z zagranicznymi ośrodkami 
(m.in. z Institute of Sociology University of Stirling; École des hautes études en 








































poradzono —  zezwalając  na  wieloetatowość  i  powołując  uczelnie  prywatne” 
(N. K raśko, 2010, s. 498). Jak pamiętamy, podobne problemy przeżywał w tym 
czasie  również  katowicki  Instytut  Socjologii.  Rozwiązaniem,  które  ratowało 










































































dzinie socjologii nagrodzono w roku 2004 Martę Klekotko za pracę: Młodzi Polacy jako obywatele. 
Studium socjologiczne nad obywatelskością młodzieży licealnej Górnego Śląska oraz Śląska Cie-
szyńskiego; w Konkursie Jana Józefa Lipskiego w roku 2002 nagrodzono pracę Borysa Cymbrow-
skiego: Tożsamość etniczna w procesie przemian — studium socjologiczne na przykładzie Serbołu-
życzan; w tym samym konkursie wyróżniona została również praca Justyny Kijonki: Narodowość 
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Ważnym  wydarzeniem  w  kronikach  naukowych  środowiska  pozostanie 





dowano pod hasłem: Śląsk — Polska — Europa. Zmieniające się społeczeństwo 
w perspektywie lokalnej i globalnej i był to bodaj pierwszy taki zjazd, w którego 





zwrócony w stronę Śląska” (A.  Su łek,  1988, s. 14). Pochylając się nad specyfiką 
polskiej  transformacji,  uwzględniając  następstwa  oddziaływań  i  przepływów 


















cję  „szkicu”. Ponadto dorobek  jest  dobrze udokumentowany w  sprawozdaniach 









































należałoby  przypomnieć  dwie:  Instytutową  Konferencję  Naukową  (funkcjonu-
jącą także pod nazwą „seminariów ustrońskich”) oraz Festiwal Humoru — dziś 
przedsięwzięcie naukowe o międzynarodowym charakterze. Konferencje Naukowe 
Instytutu  Socjologii  organizowane  są  od  roku  1994,  ich  celem  jest  prezentacja 
dokonań badawczych pracowników Instytutu oraz wymiana poglądów w zakre-
sie  aktualnych problemów społecznych  i metodologii badań. Ponadto w  trakcie 
konferencji dyskutowane są projekty prac habilitacyjnych oraz wszelkie bieżące 









w  polu  kultury  popularnej.  Przedsięwzięcie  to  łączy  zarówno  teoretyków,  jak 








wzrosła  liczba  pracowników  naukowych.  Kolejni  dyrektorzy,  w  szczególności 
Marek S. Szczepański, prowadząc odpowiednią politykę kadrową starają się zapo-
biec powstaniu „luki pokoleniowej” w obrębie naukowej wspólnoty. W większości 
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rok akademicki 2011/2012). Co znaczy, że w stosunku do okresu początkowego 
liczba pracowników  Instytutu Socjologii  prawie  się  podwoiła. Wśród  tej  liczby 









Na  koniec  chciałbym  jeszcze  na  krótką  chwilę  przenieść  naszą  narrację 
i uwagę w stronę  tych, którzy odeszli — choć z całą pewnością na długie  lata 
pozostaną w naszej pamięci i naszych opowieściach jako nieodżałowani mistrzo-
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